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イ ヌ 文 化 保 存 対 策 協 議 会 編 ) ( 第 一 法 規 )










エチオピア標準語辞典夕 、 不 ガ
シ マ 風 物 誌 | 鉄 砲 伝 来 の 島
(下野敏見著)






















( 小 尾 効 一 著 ) ( 岩 波 書 庖 〉
古 代 歌 謡 と 儀 礼 の 研 究
(土橋覚著〉
〈 岩 波 書 居 )















































































国連寄託 図 書 館 )









( ジ ヨ ル ジ ユ H セ デ ス )
(みすず書一房)



















〉 ( 朝 日 新 聞 社 〉
邪 馬 台 国 の 研 究 ( 重 松 明 久 著 ) ( 白 陵 社 刊 )歴 史 研 究 と 民 俗 学 ( 和 歌 森 太 郎 著 以 ( 弘
文堂刊)











































い る こ の ご ろ 、



















来研 究 所 の発展に情熱を傾け
られた先生は、
文 化 交 流 の 研 究 に あ た
っ て は 学 部 や 学
科 の ワ ク を
とりはらった研究所でこそ可能であると
いう執念のようなものをもって
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